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ABSTRAK 
APLIKASI WEB PENILAIAN INSTRUMEN BORANG AKREDITASI 
PRODI DIV TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
 
 (RIKA YUNIATI : 2017 :78HALAMAN) 
 
Status akreditasi suatu program studi merupakan cerminan kinerja 
program studi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, serta 
relevansi suatu program studi yang diselenggarakan. Untuk mendapatkan status 
akreditasi, diperlukan informasi mengenai program studi yang didapatkan dari 
pengisian instrumen penilaian akreditasi. Bahasapemrograman yang 
digunakandalampembuatanaplikasiborangakreditasimenggunakan PHP 
danbasisdata MySQL. Aplikasi Borang Akreditasi program studi dirancanguntuk 
dijadikan sebagai bahan evaluasi, agar program studi dapat melakukan perbaikan 
kinerja untuk mengoptimalisasikan standar mutu pendidikan program studi serta 
mempermudah proses pengelolaan dan penyimpanan data-data borang akreditasi 
pada jurusan DIV Teknologi Informatika Multimedia Digital Politeknik Negeri 
Sriwijaya. 










WEB APPLICATION OF ACCREDITATION ASSESSMENT 
INSTRUMENT FROM DIPLOMA DIV STUDY PROGRAM IN DIGITAL 
MULTIMEDIA INFORMATIC TECHNOLOGY OF STATE 
POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA
 
 (RIKA YUNIATI : 2017 :78PAGES) 
 
Accreditation status of a study program is a reflection of the performance 
of the study program concerned and describes the quality, efficiency, and 
relevance of a study program. To obtain accreditation status, information about 
the study program obtained from the accreditation assessment instrument is 
required. Application form accreditation is made by using PHP programming 
language and MYSQL database. Borang application of study program 
accreditation is designed to serve as an evaluation material, so taht the study 
program can perform performance improvement to optimize the standard of 
education quality of study program and storage of accreditation data in the DIV 
Departement of Information Technology Multimedia Digital State Polytechnic of 
Sriwijaya. 
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